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Cosmopolitisme et philosophie du sens commun
1 DANS le séminaire de cette année, nous avons privilégié une formule comportant des
séances de quatre heures. Dans un premier temps magistral (deux heures), il s’est agi de
dresser  une  cartographie  des  problèmes  qui  alimentent  les  débats  autour  du
cosmopolitisme (le cosmopolitisme aux prises avec les deux notions de « culture » et de
« civilisation », l’idée d’une Europe cosmopolitique, l’engagement cosmopolitique et les
représentations  de  la  souffrance,  les  logiques  de  l’anticosmopolitisme,  le
cosmopolitisme et l’idée de République, le cosmopolitisme juridique et la question des
frontières).  Dans  un  deuxième  temps  (une  heure),  et  sauf  lorsque  cela  n’était  pas
possible, un intervenant a présenté ses réflexions autour de l’un des thèmes abordés :
Samuel  Moyn  (Columbia  University,  New  York),  « Écrire  l’histoire  des  droits  de
l’homme » ; Catherine Colliot-Thélène (Université Rennes-I), « La politique entre
histoire  et  cosmos » ;  Marlène  Lamelle  (Washington/Moscou),  « Anticosmopolitisme,
culturalisme  et  xénophobie  en  Russie :  le  nationalisme  comme  évidence ? » ;  Gil
Delannoi  (FNSP,  Paris),  « La  relation  d’identité  et  les  degrés  d’appartenance  des
Lumières  à  l’Union  européenne » ;  Isabelle  Delpla  (Université  Montpellier-III),  « Le
retour  (minoritaire)  comme  laboratoire  social  et  expérience  de  pensée
cosmopolitique ».  Après  les  communications,  nous  avons  gardé  un  troisième temps
(une heure) afin de discuter l’ensemble des propos tenus.
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